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	Según	 documentos	 de	 la	 Municipalidad	 de	 Villa	 Canales,	este	 es	 un	Municipio	del	departamento	de	Guatemala	en	 la	República	de	Guatemala,	 se	encuentra	ubicado	a	22	 km	 al	 sur	 de	 la	 Capital	 de	 Guatemala,	 colinda	 al	 norte	 con	 la	 Capital	 y	 Santa	Catarina	Pinula,	al	oeste	con	Petapa	y	Amatitlán,	y	al	este	con	Fraijanes.		Pasó	 a	 ser	 uno	 de	 los	 principales	 municipios	 del	 Departamento	 de	 Guatemala,	debido	a	su	acelerado	crecimiento	y	desarrollo,	principalmente	en	el	casco	urbano	en	 donde	 actualmente	 cuenta	 con	 varios	 edificios	 de	 importancia,	 tales	 como	agencias	 bancarias,	 hospitales,	 centros	 comerciales,	 etc.	 Carreteras	 asfaltadas	 que	atraviesan	el	municipio	desde	la	capital	hasta	las	líneas	divisorias	con	Guanagazapa	Escuintla.	 Por	 tanto	 se	 enfoca	mucho	en	 la	 industria	 comercial	dejando	de	 lado	el	deporte	y	una	recreación	sana	a	la	población.			A	pesar	de	la	falta	de	espacios	recreativos	y	deportivos	en	el	municipio,	las	personas	se	ven	siempre	realizando	ejercicios	físicos	en	 los	alrededores	de	 los	parques	y	en	las	calles.	Esto	es	un	problema	ya	que	el	poco	espacio	de	las	vías	vehiculares	causan	accidentes	que	pueden	acabar	con	la	vida	de	las	personas.						
C. DEFINICIÓN	DEL	PROBLEMA	









DELIMITACIÓN	TEÓRICA		El	 tema	 general	 está	 basado	 en	 la	 arquitectura	 deportiva,	 teniendo	 como	 base	 la	actividad	física	la	cual	requiere	una	serie	de	movimientos	y	esfuerzo	físico	y	mental.	Es	aquí	donde	se	empieza	a	aplicar	 la	arquitectura,	proyectando	espacios	óptimos	para	 realizar	 estas	 actividades	 con	 el	 fin	 de	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 cada	deporte.	 Para	 lograr	 este	 resultado	 y	 lo	 que	 el	 tema	 implica	 se	 hace	 referencia	 a	temas	generales,	como	el	de	la	historia,	y	específicos,	como	datos	demográficos	del	lugar	 y	 de	 la	 república	 de	 Guatemala,	 conceptos	 deportivos,	 conceptos	arquitectónicos,	 estadísticas	 y	 proyecciones	 sociales	 de	 la	 región,	 y	 también	 se	consideran	 los	 lineamientos,	 reglamentos	 y	 temas	 legislativos	 que	 competen	directamente	al	deporte	y	su	entorno.			
DELIMITACIÓN	SOCIOECONÓMICA	El	anteproyecto	analiza	y	da	prioridad	a	toda	la	población,	da	participación	a	todas	las	 clases	 sociales	 de	 la	 región,	 sin	 importar	 su	 condición	 física,	 abarca	 toda	 la	población	 femenina	 y	 masculina	 de	 distintas	 edades	 que	 tengan	 intenciones	 de	ejercitar	su	cuerpo	haciendo	un	deporte,	ya	sea	tomándolo	como	un	pasatiempo	o	como	 una	 forma	 de	 vida,	 con	 esta	 ultima	 se	 pretende	 proyectar	 la	 atención	especializada	a	diferentes	disciplinas	deportivas	de	alto	rendimiento	para	tener	un	aprovechamiento	de	las	posibles	instalaciones	deportivas.		
	





















































































1.1	CONCEPTOS	GENERALES		Un	complejo	deportivo	se	trata	de	dos	o	más	instalaciones	deportivas	ubicadas	en	un	 recinto	 común	 y	 con	 fácil	 acceso	 entre	 cada	 una	 de	 sus	 partes;	 funcionan	independientemente	 entre	 sí	 y	 se	 conocen	 generalmente	 bajo	 una	 misma	denominación. (DICCIONARIO	DE	LA	REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA)	
Contingentes:	que	puede	suceder.	(DICCIONARIO	DE	LA	REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA)	
Rendimiento:	 como	 se	 desarrolla	 en	 base	 a	 un	 trabajo	 y	 metas	 a	 realizar.	(DICCIONARIO	DE	LA	REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA)	
Antropometría:	Parte	de	 la	 antropología	que	estudia	 las	proporciones	y	medidas	del	 cuerpo	 humano:	 la	 antropometría	 es	 una	 técnica	 auxiliar	 de	 la	 paleontología.	(DICCIONARIO	DE	LA	REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA)	
Área	 Verde:	 Llamado	 espacio	 abierto	 que	 existe	 en	 la	 ciudad	 y	 que	 contiene	vegetación	para	la	purificación	del	ambiente.	(DICCIONARIO	DE	LA	REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA)	
Calle:	Espacio	utilitario	por	 el	 que	 se	 traslada	 la	población,	 comunica	 los	predios,	edificios,	 propicia	 el	 tránsito,	 la	 circulación	 peatonal	 y	 vehicular.	 (DICCIONARIO	DE	LA	REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA)	
Capacidad	Biológica:	Grado	de	adaptación	cardiopulmonar	y	esquelética	al	trabajo	físico	o	el	grado	de	preparación	que	posee	una	persona	para	enfrentar	el	esfuerzo.		(DICCIONARIO	DE	LA	REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA)	
Deporte:	Conjunto	de	actividades	físicas	colectivamente	al	aire	libre,	con	el	objetivo	fundamental	 del	 sano	 aprovechamiento	 del	 tiempo	 libre	 de	 una	 población.	(DICCIONARIO	DE	LA	REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA)	
Espacios:	 Abierto/	 Espacio	 vasto,	 con	 pocos	 limitantes,	 Semi-abierto/	 Espacio	parcialmente	 cerrado,	 Auto-contenido/	 Espacio	 bien	 delimitado,	 claramente	definible	por	su	escala.	(DICCIONARIO	DE	LA	REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA)	































1.2.3	TAMAÑO	Y	COMPOSICIÓN	FAMILIAR		Según	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística,	 	 en	 términos	 generales	 existe	 un	promedio	 de	 5	 miembros	 por	cada	 familia,	 cifra	 que	 coincide	 con	 la	 media	departamental.		Educación:		no	existe	un	porcentaje	exacto,	pero	es	baja	la	cantidad	de	jóvenes	que	están	al	alcance	de	este.		Existen	 1	 de	 cada	 10	 jóvenes	 en	 pobreza	 toma	 la	 decisión	 de	 delinquir.	 	 En	 los	últimos	 años	 han	 surgido	 grupos	 irregulares	 de	 jóvenes	 organizados	 en	 las	denominadas	 maras,	 lo	 que	 ha	 incrementado	 los	 robos,	 asaltos	 y	 violencia	 en	general.			La	 proliferación	 de	 antros	 de	 vicio	 como	 bares,	 cantinas	 y	 prostíbulos,	 los	 que	muchas	veces	son	establecidos	cerca	de	colegios.		
1.2.4	POBLACIÓN	INDÍGENA	





1.2.5	SERVICIOS	DE	ALUMBRADO	PÚBLICO			Según	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística,	 	 el	 servicio	 de	 alumbrado	 público	eléctrico	 en	 las	 aldeas	 y	 caseríos	que	conforman	el	municipio,	ha	mejorado	considerablemente.	 Actualmente	un	70	%de	las	aldeas	y	caseríos	cuentan	con	este	servicio,	sin	embargo	existen	en	las	mismas,	solicitud	de	ampliación,	en	el	resto	de	aldeas	y	caseríos	que	carecen	de	éste,	 también	 existen	 solicitudes	 y	 en	 algunas	 ya	 se	 han	 hecho	 estudios	 lo	 cual	significa	 que	 está	 en	 proceso	 de	 gestión.	 Tomando	 en	 cuenta	 lo	 anterior,	 se	 hace	necesario	 orientar	 el	 proceso	 de	 desarrollo	 que	 las	 comunidades	 necesitan, 	especialmente	para	cada	 familia,	de	 tal	manera	que	cada	servicio	y	 cada	 obra	de	infraestructura	que	se	construya	o	se	preste	a	las	comunidades,	se	ubique	en	 el	marco	del	 proceso	de	 desarrollo	 y	 no	de	manera	aislada	o	simplemente	“modernizante.”				
1.2.6	SERVICIOS	DE	AGUA	DOMICIALIAR:POTABLE	Y/O	ENTUBADA	




1.2.7	EDUCACIÓN			Según	el	Instituto	Nacional	de	Estadística,	se	calcula	que	dentro	de	la	población	de	15	años	y	mas	del	municipio	de	Villa	Canales,	el	porcentaje	de	analfabetismo	es	de	15%.	 En	 esta	 situación	 debemos	 considerar	 que	 cuando	 se	 habla	 de	 la	alfabetización,	es	por	lo	general	en	español.		

















	Se	 establece	 como	 usuarios	 a	 los	 habitantes	 de	 Santa	 Elena	 Barillas,	 siendo	 la	municipalidad	 la	propietaria	del	 sitio	en	el	 cual	 se	pretende	emplazar	el	proyecto,	quienes	administraran	,	darán	mantenimiento	y	cuidaran	el	lugar,	solicitando	ayuda	a	 las	 diferentes	 entidades	 que	 deseen	 ayudar	 con	 el	mantenimiento	 del	 lugar	 así	como	empresas	privadas,	quienes	podrán	colocar	la	venta	de	sus	artículos	al	existir	un	convenio	entre	Municipalidad	y	empresas	privadas.	En	 el	 casco	 municipal,	 viven,	 1,143	 según	 el	 censo	 del	 año	 2002,	 si	 tenemos	 un	crecimiento	anual	del	2%	estamos	hablando	que	para	el	año	2025	 tendremos	una	población	aproximada	de	2,340.	Según	el	Comité	Olímpico	Internacional	(COI),	nos	dice	que	se	debe	de	contar	con	3.5	metros2	por	habitante.	
FUENTE:	INSTITUTO	NACIONAL	DE	ESTADISTICA,	CENSO	DEL	AÑO	2002	Los	 usuarios	 serán	 todas	 aquellas	 personas,	 ya	 sean	 investigadores,	 estudiantes,	niños,	 o	 personas	 que	 transitan	 con	 frecuencia	 esta	 ruta,	 que	 tengan	 el	 afán	 de	conocer,	 contemplar	 o	 recrearse	 en	 un	 ambiente	 naturalmente	 espectacular,	pudiendo	ingresar	al	proyecto	como	un	lugar	de	paso,	mas	no	de	estadía.			
NIVELES	DE	PARTICIPACIÓN	POR	EDAD	












1.4.1	SALUD	MENTAL:	estado	de	equilibrio	entre	una	persona	y	su	entorno	socio-cultural	 que	 garantiza	 su	 participación	 laboral,	 intelectual	 y	 de	 relaciones	 para	alcanzar	un	bienestar	y	calidad	de	vida.		
1.4.2	 SALUD	 FÍSICA:	 es	 el	 estado	 general	 de	 un	 organismo	 vivo	 en	 un	momento	dado.	Es	la	solidez	del	cuerpo,	la	ausencia	de	enfermedad	o	anomalía,	y	el	estado	de	bienestar	 óptimo.	 Es	 cuando	 el	 cuerpo	 está	 funcionando	 como	 se	 diseñó	 para	funcionar.	
	
1.4.3	 DESARROLLO	 Y	 EVOLUCIÓN	 DEPORTIVA	 PARA	 EL	 PAIS:	 Contribuye	 al	desarrollo	 del	 país	 a	 través	 de	 la	 incorporación	 de	 las	 nuevas	 generaciones	 al	deporte.	
	
















1.6	ESTUDIO	DE	MERCADO	 	El	estudio	 de	mercado	consiste	 en	 una	 iniciativa	empresarial	con	 el	 fin	 de	 hacerse	una	 idea	 sobre	 la	 viabilidad	 comercial	 de	 una	 actividad	 económica.	 El	 estudio	 de	mercado	 consta	 de	 3	 grandes	 análisis	 importantes:	(www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados)			
1.6.1	ANÁLISIS	DE	LA	COMPETENCIA		Según	 información	 basada	 en	 visitas	 de	 campo	 se	 puede	 deducir	 que	 no	 existe	competencia	deportiva	que	se	 le	parezca,	o	que	pueda	llegar	a	desestabilizar	tanto	deportivamente	como	económica.	Esto	se	debe	a	la	falta	de	conciencia	e	importancia	que	 la	 población	 a	 puesto	 en	 tratar	 que	 la	municipalidad	 realice	 proyectos	 donde	puedan	 desarrollar	 sus	 habilidades.	 Solo	 existen	 en	 el	 municipio	 y	 sus	 aldeas	cercanas	 aproximadamente	 2	 canchas	 de	 tierra	 no	 aptas	 para	 tanto	 usuario	 ni	mucho	menos	para	realizar	mas	deportes	o	actividades	extras	como	competencias;	y	en	el	 centro	de	Villa	Canales	existe	un	polideportivo	el	 cual	 cuenta	 solamente	 con	una	cancha	polideportiva	en	mal	estado.			
1.6.2	ANÁLISIS	DE	CONSUMIDORES	 	Muchos	niños	y	jóvenes	juegan	pelota	en	las	calles	lo	que	pone	en	riesgo	sus	vidas,	se	 realizaron	 encuestas	 en	 varias	 escuelas	 y	 fuera	 en	 la	 calle	 y	 el	 60%	 de	 las	personas	encuestadas	afirmaron	que	 les	gustaría	un	espacio	adecuado	para	poder	realizar	actividades	deportivas,	y		más	deportes	que	ayuden	a	crecer	a	los	jóvenes	y	fomentarlos	hacia	una	vida	mas	sana,	hablando	tanto	física	como	mentalmente.			 	















































2.1.1	RECREACIÓN	La	 Real	 Academia	 española	 define	 recreación	 como	 acción	 y	 efecto	 de	 recrear	 y	como	 diversión	 para	 alivio	 del	 trabajo.	 La	 palabra	 recreación	 se	 deriva	 del	 latín:	recreativo	y	significa	"restaurar	y	refrescar	la	persona"	.	Se	centraliza	en	la	persona;	la	actitud	de	la	persona	hacia	la	actividad	es	lo	que	importa.	La	recreación	social	surge	de	una	necesidad,	de	la	complejidad	de	la	vida	moderna	para	 complementar	 el	 trabajo.	 El	 objetivo	 es	 que	 el	 individuo	 pueda	 rendir	 una	jornada	 de	 trabajo	 sin	 que	 tenga	 que	 agotarse	 física	 y	moralmente.	 La	 recreación	incide	en	alguna	de	estas	tres	categorías:	
• Se	percibe	 como	una	actividad	que	 se	desarrolla	bajo	 ciertas	 condiciones	o	con	ciertas	motivaciones.		













2.2	DEPORTE	Según	 consulta	 en	 “Corrientes	 y	 tendencias	 de	 la	 educación	 física”	 de	 Zalagaz	Sánchez,	Luisa;	el	deporte	es	un	conjunto	de	actividades	físicas	que	el	ser	humano	realiza	 con	 intención	 lúdica	 o	 competitiva.	 Los	 deportes	 de	 competición	 que	 se	realizan	 bajo	 el	 respeto	 de	 códigos	 y	 reglamentos	 establecidos,	 implican	 la	superación	de	un	elemento,	ya	sea	humano	(el	deportista	o	equipo	rival)	o	físico	(la	distancia,	el	tiempo,	obstáculos	naturales).			Considerado	 en	 la	 antigüedad	 como	 una	 actividad	 lúdica	 que	 redundaba	 en	 una	mejor	salud,	el	deporte	empezó	a	profesionalizarse	durante	el	siglo	XX.			









2.3	DEPORTES	MÁS	PRACTICADOS	EN	SANTA	ELENA	BARILLAS	A	continuación	se	presentan	los	deportes	que	practican	las	personas	en	Santa	Elena	Barillas,	 basados	 en	 encuestas	 y	 observaciones	 realizadas.	 Este	 proyecto	 también	fomenta	la	practica	de	deportes	federados	a	nivel	profesional.	
		2.3.1	ATLETISMO	Este	deporte	empezó	a	practicarse	en	Santa	Elena	Barillas	hace	ya	mucho	tiempo	en	escuelas,	por	la	falta	de	instalaciones	nunca	se	pudo	llevar	a	otro	nivel.		Deporte	de	competición	(entre	individuos	o	equipos)	que	abarca	un	gran	número	de	pruebas	 que	 pueden	 tener	 lugar	 en	 pista	 cubierta	 o	 al	 aire	 libre.	 Las	 principales	disciplinas	del	atletismo	pueden	encuadrarse	en	las	siguientes	categorías,	carreras,	marchas,	 lanzamientos	 y	 saltos.	 El	 deporte	 es	 regido	 por	 IAAF	 con	 sus	 siglas	 en	inglés	 (International	 Association	 of	 Athletics	 Federations).	 La	 sede	 central	 se	encuentra	en	Mónaco	desde	octubre	de	1993.		La	Asociación	de	Atletismo	de	Norteamérica,	 Centroamérica	 y	 el	 Caribe	 (conocida	por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 NACAC,	 (North	 America,	 Central	 America	 and	 Caribbean	Athletic	Association)	es	 la	 institución	que	representa	a	 las	 federaciones	nacionales	norteamericanas,	 centroamericanas	 y	 caribeñas	 de	 atletismo	 a	 nivel	 competitivo	ante	la	IAAF.											
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2.4	CLASIFICACIÓN	DEL	DEPORTISTA	Existen	dos	 tipos	de	deportista:	 los	profesionales	y	 los	amateur.	Los	profesionales	son	 los	que	dedican	su	tiempo	a	 la	práctica	del	deporte	y	devengan	un	salario	por	ello,	por	otro	lado	los	amateur	lo	practican	con	fines	de	recreación	y	mantenimiento	físico.	Por	la	falta	de	instalaciones	adecuadas	para	realizar	deportes	los	deportistas	de	Santa	Elena	Barillas	son	amateur.		
1.5	LA	IMPORTANCIA	DEL	DEPORTE	PARA	EL	SER	HUMANO	
1.5.1	PUNTO	DE	VISTA	PSICÓLOGICO		Según	 el	 gran	 investigador	 del	 deporte	 José	M.	 Cagigal,	 el	 deporte	 precisa	 de	 tres	elementos	constitutivos	fundamentales:	el	juego,	el	ejercicio	físico	y	la	competición,	si	bien	para	que	exista	deporte	tienen	que	reunirse	todos,	cada	uno	de	ellos	forma	en	 sí	mismo	 una	 forma	 de	 entender	 y	 vivir	 la	 actividad	 deportiva	 que	 se	 analiza	seguidamente.		En	 general,	 son	 conocidos	 los	 beneficios	 psicológicos	 que	 el	 deporte	 puede	ocasionar,	 empleo	 de	 ocio,	 canalización	 de	 la	 agresividad,	 mejora	 del	 desarrollo	psicomotor,	 aumento	 de	 las	 relaciones	 sociales	 y	 un	 largo	 etcétera,	 pero	 también	puede	proporcionar	una	serie	de	perjuicios	que	también	son	importantes;	excesivo	individualismo,	divinismo,	alteraciones	en	la	autoestima,	competitividad	exagerada,	ansiedad,	 etc.,	 en	 definitiva,	 la	 importancia	 del	 deporte	 desde	 un	 punto	 de	 vista	psicológico	 es	mucha,	 pero	 que	 quede	 claro,	 que	 esta	 importancia	 puede	 ser	 con	repercusiones	 positivas	 y	 también	 negativas.	 Se	 analizará	 desde	 una	 perspectiva	psicológica	los	tres	elementos	constitutivos	del	deporte.		




2.5.1.2	EJERCICIO	FISICO	Mucho	 se	 ha	 discutido	 y	 hablado	 de	 los	 beneficios	 que	 ocasiona	 la	 realización	 de	ejercicios	físicos,	son	también	las	primeras	etapas	de	la	vida,	las	idóneas	para	iniciar	la	 actividad	 física,	 como	 vehículo	 para	 favorecer	 un	mejor	 desarrollo	 psicomotor,	imprescindible	éste	para	poder	acceder	a	otros	aprendizajes	posteriores.		El	ejercicio	físico,	no	sólo	aporta	ventajas	al	cuerpo,	también	las	aporta	a	la	psiquis,	nosotros	hemos	comprobado	cómo	mediante	la	actividad	física	mejora	el	desarrollo	psicomotor	de	bebes	abandonados,	se	facilita	una	mejor	integración	de	adolescentes	esquizofrénicos	 o	 se	 mejora	 los	 niveles	 de	 psicosomática	 de	 los	 ancianos.	 La	bibliografía	científica	internacional	está	llena	de	trabajos	donde	se	demuestra	cómo	mediante	 el	 ejercicio	 físico	 se	 mejoran	 complejos	 de	 inferioridad,	 patologías,	neuróticas,	fobias.		















2.5.3	DESDE	EL	PUNTO	DE	VISTA	DE	LA	EDUCACIÓN			La	 práctica	 de	 una	 actividad	 física	 regular	 y	 la	 realización	 de	 diferentes	 tipos	 de	habilidades	motrices	producen	en	el	niño	un	flujo	de	sensaciones	y	emociones	muy	características.			






































	A	 continuación	 se	 mencionan	 artículos	 y	 reglamentos	 que	 rigen	 al	 deporte	 en	Guatemala.		
3.1	 La	 Constitución	 Política	 de	 la	 República	 de	 Guatemala	 decretada	 por	Asamblea	Constituyente,	del	31	de	mayo	de	1985,	manifiesta	 los	artículos	91	y	92	sección	sexta	bajo	el	título	de	DEPORTE.		
3.1.1	Articulo	91:	Asignación	 presupuestaria	 del	 deporte:	 Es	 deber	 del	 estado	 el	 fomento	 y	 la	promoción	 de	 la	 educación	 y	 el	 deporte,	 para	 ese	 efecto	 se	 determinara	 una	asignación	privativa	no	menor	del	tres	por	ciento	(3%)	del	presupuesto	general	de	ingresos	ordinarios	del	estado.		De	tal	asignación	el	cincuenta	por	ciento	se	destinara	al	sector	del	deporte	federado	por	medio	de	sus	organismos	sectores,	en	la	forma	que	establezca	la	ley;	veinticinco	por	ciento	(25%)	a	educación	física,	recreación	y	deporte	escolar;	el	veinticinco	por	ciento	(25%)	al	deporte	no	federado.	
OPINION:	El	porcentaje	asignado		al	deporte	a	mi	parecer	es	muy	poco,	pienso	que	no	 le	 deberían	 de	 dar	 menos	 importancia	 ya	 que	 el	 hacer	 deporte	 y	 recrearse	además	de	ser	bueno	para	la	salud	y	de	representar	al	país	es	un	manera	de	vida	en	la	que	los	jóvenes	pueden	enfocar	sus	energías	y	su	mente	en	algo	que	valga	la	pena	en	lugar	de	dedicarse	a	la	vagancia	o	perderse	en	las	drogas	y	el	alcohol.			





3.2.1	Articulo	85:	Dentro	 del	 área	 de	 toda	 lotificación	 o	 parcelamiento	 urbano	 y	 rural,	 deberá	destinarse	terrenos	suficientes	y	apropiados	para	la	construcción	de	instalaciones	y	campos	 deportivos.	 La	 extensión	 de	 tales	 terrenos	 será	 proporcional	 al	 área	 a	lotificarse	o	parcelarse;	se	determinara	atendiendo	a	la	densidad	de	población	que	dicha	área	comprendida	y	no	podrá	exceder	del	diez	por	ciento	del	área	habilitada	para	lotificar	o	su	equivalente	en	moneda	nacional.		Las	 autoridades	 encargadas	 de	 realizar	 lotificaciones	 o	 parcelamientos,	 exigirán	previamente	 a	 aprobar	 los	 planos	 respectivos	 que	 cumplan	 las	 disposiciones	 del	párrafo	anterior;	y	las	personas,	entidades	o	empresas	lotificadoras	están	obligadas	a	 traspasar	 gratuitamente	 a	 favor	 de	 la	 Confederación	 o	 Federación	 que	 elija	 los	mencionados	 terrenos	 para	 instalaciones	 deportivos,	 sin	 cuyo	 requisito	 no	 se	autorizará	la	venta	o	adjudicación	de	lotes	o	parcelas,	ni	se	inscribirán	en	el	registro	de	la	propiedad	los	instrumentos	respectivos.		La	Confederación	deberá	ser	oída	en	todos	los	expedientes	relativos	a	lotificaciones	o	 parcelamientos	 urbanos	 o	 rurales.	 Un	 reglamento	 especial	 desarrollará	 todo	 lo	relativo	 a	 ese	 artículo.	 La	 ley	 orgánica	 del	 deporte	 regula	 fundamentalmente	 las	actividades	del	deporte	federado.		
OPINIÓN:	Me	parece	una	norma	muy	bien	establecida	ya	que	en	todo	lugar	se	debe	fomentar	 la	 recreación	 y	 el	 deporte	 sano	 a	 miembros	 de	 la	 comunidad,	 mas	enfocados	en	la	juventud	que	es	el	futuro	de	nuestro	país.		
3.3	Ley	Nacional	para	el	desarrollo	de	la	cultura	y	el	deporte			
3.3.1	Artículo	3.	PRINCIPIOS.	Son	principios	de	la	presente	Ley:			a.	 Todo	 individuo	 tiene	 derecho	 a	 la	 práctica	 de	 la	 educación	 física,	 la	 recreación	física	y	el	deporte.		b.	La	educación	física,	la	recreación	física	y	el	deporte,	son	derechos	de	la	comunidad	cuyo	 ejercicio	 no	 tiene	más	 limitaciones	 que	 las	 impuestas	 por	 la	moral,	 la	 salud	pública	y	el	orden	legal.		
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COMPLEJO	DEPORTIVO	SANTA	ELENA	BARILLAS		c.	 Es	 obligación	 del	 Estado,	 la	 promoción	 y	 fomento	 de	 la	 educación	 física,	 la	recreación	física	y	el	deporte,	como	factor	importante	de	desarrollo	humano,	por	lo	que	deben	ser	favorecidos	y	asistidos	en	forma	apropiada	por	los	fondos	públicos.		d.	La	educación	física,	la	recreación	física	y	el	deporte	son	elementos	esenciales	en	el	proceso	de	la	educación	permanente	y	de	la	promoción	social	de	la	comunidad.		e.	Todas	las	instituciones	relacionadas	con	la	educación	física,	la	recreación	física	y	el	 deporte	 deben	 favorecer	 una	 acción	 sistemática,	 coherente,	 global	 y	descentralizada,	 a	 fin	 de	 lograr	 la	 coordinación	 e	 integración	 de	 las	 diversas	actividades	físicas.		
OPINIÓN:	 Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 realizar	 deporte	 no	 importando	 sus	limitaciones	físicas,	mentales,	económicas	o	sociales.			




3.4	Instituciones	que	atienden	el	deporte	en	Guatemala			Según	 Julio	 Roberto	 Aguirre,	 Complejo	 Deportivo	 para	 el	municipio	 de	 Amatitlán.	Tesis	FARUSAC,	2002.	
3.4.1	Ministerio	de	educación		Es	únicamente	coparticipe	de	la	educación	física	Escolar,	por	ser	ésta	una	asignatura	de	los	planes	de	estudio	de	la	enseñanza	obligatoria.	Dentro	de	este	Ministerio	se	encuentra	entonces	la	Dirección	General	de	Educación	Física,	Recreación	 y	Deporte	 escolar	 (DIGEF)	 que	 es	 responsable	de	 estas	mismas	actividades	 en	 los	 años	 de	 escolaridad	 obligatoria;	 es	 decir,	 en	 los	 niveles	 pre-primario,	de	5	a	6	años;	primario,	de	7	a	14	años	y	nivel	medio	diversificado,	de	15	a	18	años.	No	es	responsable	de	las	poblaciones	pre	o	post	escolares.		
3.4.2	Ministerio	de	Cultura	y	Deportes	Es	 la	 entidad	 responsable	 de	 la	 recreación	 y	 el	 deporte	 a	 nivel	 de	 masas,	 le	corresponde	la	responsabilidad	de	crear	las	opciones	de	participación,	planificación,	organización,	administración,	formación,	difusión	y	tecnificación	de	los	servicios.		Este	Ministerio	orienta	sus	políticas	a	través	de	la	Dirección	General	del	Deporte	y	la	Recreación,	subdividiéndose	ésta	en	los	siguientes	departamentos:	
	
3.4.2.1	Departamento	de	deportes	para	todos		
Sección	de	Deporte	Comunitario:	Responsable	de	programar,	coordinar	y	dirigir	acciones	 orientadas	 a	 la	 práctica	 del	 deporte	 comunitario	 en	 las	 poblaciones	 del	país.	
Sección	de	Deporte	Laboral:	Responsable	de	promover,	programar	y	coordinar	la	práctica	del	deporte	laboral,	tanto	del	sector	publico	como	de	la	iniciativa	privada.	





• Sección	de	coordinación	con	el	deporte	Escolar	y	de	Alta	Competencia:	Responsable	 de	 programar	 ,	 coordinar	 y	 dirigir	 tanto	 a	 las	 delegaciones	deportivas	participantes	en	diferentes	eventos,	como	a	los	eventos	en	los	que	participan	dichas	delegaciones	a	nivel	nacional	como	internacional.	
	
• Sección	 de	 Instalaciones	 Deportivas	 (Infraestructura	 Deportiva):	Responsable	 de	 realizar	 estudios	 para	 proponer	 proyectos	 acerca	 de	infraestructura	deportiva	y	desarrollar	los	proyectos	aprobados.		
• Sección	 de	 Deporte,	 Recreación	 y	 Salud:	 Responsable	 de	 dirigir	 las	estadísticas	que	se	manejan	respecto	a	deporte,	recreación	y	salud.		
3.5	Confederación	deportiva	autónoma	de	Guatemala	(CDAG)	Su	 principal	 propósito	 dentro	 del	 contexto	 de	 las	 instituciones	 deportivas	 es	promover	 la	 práctica	 deportiva,	 propiciando	 su	 divulgación,	 proyección,	 así	 como	también	velar	porque	se	practique	el	deporte	conforme	a	las	reglas	internacionales.	La	 CDAG	 tiene	 como	 papel	 dentro	 del	 desarrollo	 del	 deporte	 nacional,	 prestar	atención	 al	 deporte	 competitivo	 llamado	 también	 deporte	 federado	 por	 su	modalidad	 de	 organización,	 reúne	 a	 todas	 las	 federaciones	 deportivas	 nacionales	que	existen	en	el	país	en	un	número	de	27	disciplinas.		Además	 de	 las	 actividades	 realizadas	 por	 las	 federaciones	 deportivas	 nacionales,	que	a	su	vez	son	autónomas,	la	CDAG	organiza	juegos	deportivos	departamentales	y	juegos	nacionales,	y	es	también	responsable	de	 la	mayor	parte	de	 las	 instituciones	deportivas	 del	 país.	 Su	 estructura	 organizativa	 abarca	 las	 aéreas	 de	 recursos	humanos,	medicina	deportiva,	programas	deportivos	e	instalaciones	deportivas.	














































América	 Central,	 es	 un	subcontinente	 que	conecta	 América	 del	Norte	 con	 América	 del	Sur.	 Rodeada	 por	 el	océano	 Pacífico	 y	 el	océano	 Atlántico.	Políticamente	 se	 divide	en	 los	 siete	 países	independientes	 de	Guatemala,	 Belice,	Honduras,	 El	 Salvador,	Nicaragua,	 Costa	 Rica	 y	Panamá.	






Villa	Canales	es	un	Municipio	del	 departamento	 de	Guatemala	 en	 la	República	 de	Guatemala,	 se	 encuentra	ubicado	 a	 22	 km	 al	 sur	 de	 la	Capital	 de	 Guatemala,	 colinda	al	norte	con	la	Capital	y	Santa	Catarina	 Pinula,	 al	 oeste	 con	Petapa	 y	 Amatitlán,	 y	 al	 este	con	Fraijanes.	

































DESCRIPCIÓN	GENERAL	Existen	 dos	 vías	 principales	 que	 conectan	 el	 departamento	 de	 Guatemala	 con	 la	aldea	 Santa	 Elena	 Barillas,	 Villa	 Canales.	 La	más	 conocida	 es	 la	 ruta	 que	 va	 hacia	carretera	 a	 El	 Salvador	 y	 la	 vía	 secundaria	 más	 utilizada	 es	 la	 que	 viene	directamente	del	municipio	de	Villa	Canales.		A	parte	existen	otras	vías	pero	menos	utilizadas,	que	conectan	todas	las	aldeas	de	este	municipio,	son	utilizadas	con	menos	frecuencia	 ya	 que	 las	 personas	 se	 transportan	 caminando,	 en	 motos,	 bicicletas,	incluso	pick	ups	para	las	personas	que	viven	más	lejos	y	un	vehículo	no	entraría	por	las	calles	de	terracería.		
	
































































Contaminación	 	 Visual:	 basura	 en	 calles	 sin	pavimentar	que	dificultan	el	paso	tanto	vehicular	como	peatonal.		
Contaminación	Visual:	 	 Cables	 de	alumbrado	 público	que	 deterioran	 la	imagen	 urbana.	Choque	 visual	 de	 la	calle	 pavimentada	que	 se	 une	 con	 la	 de	tierra		.	
Contaminación	 visual:	 basura	 en	 orillas	 del	campo.	(latas,	bolsas	plásticas	etc.)	









































































































































































































































































































Entrada	 principal	 al	Club.	 No	 posee	indicaciones	 de	 que	 el	club	se	encuentra	allí	y	este	 es	 un	 problema	para	 las	 personas	 que	van	por	primera	vez.		
































Entrada	 al	 edificio,	 	 fachada	demasiado	masiva,	 no	 concuerda	con	 la	 idea	 de	 club	 deportivo,	 ya	que	no	representa	un	confort	ni	al	estar	 en	 frente	 ni	 al	 entrar,	 todo	lo	 contrario	 porque	 da	 una	sensación	que	todo	es		demasiado	grande.	
Excelente	 espacio	 para	juego	 implementando	 la	actividad	 física	 y	 los	espacios	flexibles.	
Mala	 ubicación	 de	ventanas	 porque	 a	 la	hora	de	un	partido	 le	da	la	 luz	 en	 la	 cara	 a	 los	jugadores	 que	 estén	viendo	para	ese	lado.		
Amplio	 espacio	 en	 área	 de	piscinas,	 cuenta	 con	 una	piscina	 olímpica	 y	 una	piscina	 para	 niños.	Estructura	 vista	 de	 joist,	para	cubrir	grandes	luces.		
Restaurante	 con	 muy	 buen	servicio	 de	 meseros,	variedad	 en	 platillos	 para	complacer	 a	 cualquier	persona.	















Aspectos	Positivos	 FORTALEZAS	1. La	ubicación	geográfica	del	Club.	2. Actividades	culturales	de	la	población	que	se	aprovechan	para	crear	programas	recreativos	en	fechas	importantes	como	por	ejemplo	el	15	de	Septiembre.	3. Instalaciones	excelentes	para	realizar	deportes,	tanto	al	aire	libre	como	bajo	techo.	4. Excelentes	instalaciones	para	todo	tipo	de	celebraciones.	
OPORTUNIDADES	1. Realización	de	Eventos	deportivos	para	la	buena	relación	familiar.	2. Promociones	para	incrementar	número	de	socios.	3. La	creación	de	una	escuela	de	verano	tanto	para	niños	como	para	jóvenes.		4. Gran	número	de	habitantes	en	la	zona	con	capacidad	e	interés	de	trabajo	que	se	aprovecha	en	el	servicio	del	Club,		
Aspectos	Negativos	 DEBILIDADES	1. Poco	desarrollo	en	programas	recreativos.	2. Morosidad	en	la	cuota	mensual	de	algunos	socios.	3. La	atención	al	cliente.	4. El	mantenimiento	de	las	instalaciones.		





SIMBOLOGÍA		 Área	Verde		 Área	de	piscina		 Área	de	canchas		
SIMBOLOGÍA		 Área	de	gym	y	spa		 Salones	para	eventos		 Futeca		
	
5.2	CASO	ANÁLOG	2:	CLUB	MAJADAS		














































































































Área	 de	 piscina:	buena	 área	 de	circulación	 con	relación	 al	 área	verde	 y	 espacio	suficiente	 para	realizar	 programas	como	 los	aquaeróbicos.		
Canchas	 de	 papi	 fútbol:	mal	 ubicadas	 debido	 a	que	 detrás	 esta	 una	construcción	 con	 las	ventanas	 muy	descubiertas,	 es	 por	 eso	que	 las	 cubrieron	 con	unos	 hierros	 delgados	para	que	la	pelota	si	topa	no	quiebre	los	vidrios.		





















Salón	 de	 usos	múltiples	 con	 buen	espacio	de	juegos	al	aire	 libre	 para	 los	niños.	
Salones	 club	 la	 aurora	para	 celebrar	 eventos:	 salón	de	 10mx10m	 da	 suficiente	 espacio	 para	 cada	persona	 a	 	 1.10	m2.	 Muros	 de	 block	 divididos	 con	tabla	yeso	para	el	alquiler	de	los	mismos.		
Buena	orientación	de	las	canchas	de	 tenis,	 ya	 que	 el	 aire	 es	fundamental	 para	 que	 la	 pelota	siempre	este	estable	e	igual	para	los	dos	jugadores.	Al	igual	que	la	orientación	 del	 sol,	 para	 que	 en	ningún	 momento	 del	 día	 pegue	directamente	 sobre	 la	 vista	 de	los	jugadores.	
Buena	 imagen	 sin	contaminación	 visual,	atmosférica	o	auditiva	que	da	la	 sensación	 de	 confort	 a	 la	hora	 de	 realizar	 algún	actividad	física.			
Área	 de	 cardio	 vascular:	 buen	espacio,	 iluminación	 y	 ventilación	cruzada	 que	 evita	 que	 los	 malos	olores	se	encierren.		
Área	 de	mesas	 de	 ping	 pong:	poca	 iluminación	 y	ventilación	natural	.	

















Aspectos	Positivos	 FORTALEZAS	1. La	 ubicación	geográfica	 del	Club.	 (No	 hay	entidades	similares	alrededor).	2. Excelente	nivel	de	instructores	 en	todas	las	áreas	del	club.	3. Cercanía	 y	 rápida	accesibilidad	 sin	necesidad	 de	utilización	 de	medios	 de	transporte	 para	las	 personas	 del	lugar.	
OPORTUNIDADES	1. Realización	de	Programas	recreativos	deportivos	para	la	recaudación	de	fondos.	2. Promociones	para	incrementar	número	de	socios.	3. La	creación	de	una	escuela	de	Verano	para	jóvenes	y	adultos.	4. Excelente	potencial	en	cantidad	de	niños	menores	de	edad	
Aspectos	Negativos	 DEBILIDADES	1. Falta	 de	 medios	económicos	 para	realización	 de	diversas	actividades	 extra	como	por	ejemplo	más	torneos.	2. Escasa	 cantidad	de	socios.	3. Morosidad	 en	 la	cuota	 mensual	 de	algunos	socios.		
















































SITUACIÓN	 PREMISA	(solución)		 GRÁFICA	Próximo	al	terreno	se	encuentra	la	 escuela	 del	 pueblo	 que	 no	tiene	 mayor	 conexión	 con	 las	canchas	existentes.	
La	 integración	 de	 la	 escuela	 al	proyecto	 para	 promover	 el	ejercicio	 y	 actividades	recreativas	a	los	niños.			
	
No	 existen	 aceras	 para	protección	al	peatón.		 Diseñar	sobre	la	1era	avenida	un	espacio	 	 en	 el	 contexto	 del	terreno,	 donde	 se	 ubiquen	caminamientos	 fabricados	 con	adoquín	permeable	y	vegetación	(árboles	 de	 Magnolia	 y	 lo	 que	resta	 con	 cubre	 suelo,	 falso	maní.	).		
							Falta	 de	 arquitectura	 sin	barreras	 en	 edificaciones	cercanas.	 Incorporación	de	rampas	para	la	movilidad	 de	 las	 personas	 con	capacidad	reducida.		
	
Falta	de	paradas	de	bus	en	 toda	la	1era	avenida.	 Creación	de	parada	de	bus	en	 la	esquina	 de	 la	 1era	 avenida	 y	2nda	calle.		
	
Falta	de	espacios	de	recreación	y	ocio	como	las	plazas.		 Diseño	de	plaza	principal	 frente	al	 proyecto	 que	 conecte	directamente	 al	 peatón	 con	 el	complejo	deportivo.	
	
Las	 circulaciones	 vehiculares	 y	peatonales	 no	 tienen	 una	 vía	definida.		 Establecer	 ingresos	 y	 egresos	para	 cada	 área	 del	 proyecto,	evitando	 así	 el	congestionamiento	 de	circulaciones.		
	

















SITUACIÓN	 PREMISA	(solución)		 GRÁFICA	Hoy	en	día	los	materiales	de	construcción	suben	cada	vez	mas	su	precio.	 Utilización	de	materiales	de	buena	calidad	y	menor	costo	como	el	acero	en	sus	diferentes	perfiles	a	sea	“I”	o	“C”,	para	crear	domos	que	cubran	grandes	luces	tales	como	polideportivos,	piscinas,	salones	etc.	








6.3.4	PREMISAS	AMBIENTALES	Definirán	 criterios	 que	 permitan	 la	 optimización	 de	 los	 recursos	 ambientales	 de	Santa	Elena	Barillas,	donde	se	ubica	el	complejo	deportivo	con	el	propósito	de	crear	ambientes	confortables	aprovechando	la	luz	natural	y	el	agua	de	lluvia	al	máximo.		
 
 
SITUACIÓN	 PREMISA	(solución)		 GRÁFICA	Permeabilidad	 Al	 ser	 un	 área	 verde	 contamos	con	 el	 factor	 permeable	 del	suelo,	 esto	 nos	 favorece	 a	 crear	espacios	 mas	 amigables	 con	 el	ambiente.			
	
Incidencia	solar		 Es	 necesaria	 una	 fuerte	protección	 frente	 a	 la	 radiación	directa	 del	 sol:	 parteluces	 en	 la	fachada	 sur	 	 y	 persianas,	celosías,	 voladizos	 en	 las	 demás	fachadas.		
							Confort		 En	 estos	 climas	 se	 ha	 de	aumentar	 la	 velocidad	 del	 aire	que	 incide	 sobre	 los	 ocupantes,	por	 su	 efecto	 refrigerante	directo	 y	 por	 el	 enfriamiento	derivado	 de	 una	 evaporación	más	rápida	del	sudor.	Por	lo	que	es	 necesario	 la	 ventilación	cruzada.	
	
Orientación	del	conjunto	arquitectónico.	 Orientar	 las	 actividades	recreativas	 y	 de	 ocio	 hacia	 las	mejores	 vistas	 del	 lago	 de	Amatitlán	y	del	Volcán	de	Pacaya	para	 sentir	 la	 sensación	 de	libertad	 y	 sentirse	 cómodos	 en	las	áreas	abiertas.		
	













SITUACIÓN		 PREMISA	(solución)		 GRÁFICA	Arquitectura		 Generando	 arquitectura	 a	 partir	de	 teoría	 de	 la	 forma	 se	 llega	 a	una	 arquitectura	 minimalista	que	es	amigable	con	el	ambiente	y	 no	 genera	 choca	 con	 la	arquitectura	 del	 lugar.	 Sique	 la	misma	imagen	urbana.		
	
Forma		 Se	 diseñaran	 ventanas	 amplias	para	 lograr	 una	 iluminación	natural	y	ventilación	para	evitar	el	 uso	 excesivo	 de	 aire	acondicionado	y	electricidad.		










6.3.5	PREMISAS	TECNOLÓGICAS	Estas	premisas	proporcionan	 los	 criterios	 con	relación	al	uso	de	 los	materiales	de	construcción	 y	 a	 los	 sistemas	 constructivos	 a	 utilizar	 con	 el	 fin	 de	 optimizar	recursos.		
 
SITUACIÓN	 PREMISA	(solución)		 GRÁFICA	Se	desperdicia	agua	en	las	descargas	de	inodoros	y	en	las	de	los	lavamanos.	 Implementación	 de	 inodoros	 con	lavamanos	 integrado	 en	 la	 tapa	 del	tanque	cisterna.	El	objetivo	principal	de	 este	 artefacto	 es	 colaborar	 con	 el	ahorro	de	agua,	solamente	en	el	área	administrativa.		
	
Falta	de	uso	en	los	recursos	naturales.	 Utilizar	 al	 sol	 como	 energía	 por	medio	 de	 celdas	 (células	fotovoltaicas)	 que	 producen	electricidad	 a	 partir	 de	 la	 luz	 que	incide	 sobre	 ellos	 (energía	 solar	fotovoltaica).	 Diseñar	 sobre	luminarias.	
								
Utilizar	 la	 energía	 del	 sol	 para	calentar	 agua	 por	 medio	 de	 un	calentador	 solar.	 Su	 uso	más	 común	es	 para	 calentar	 agua	 para	 uso	 en	albercas	o	servicios	sanitarios	.			
	
Recoger	 el	 agua	 de	 lluvia	 supone	utilizar	 el	 espacio	 de	 los	 tejados	 y	cubiertas	de	un	edificio	para	captar	el	agua	 que	 precipita	 desde	 el	 cielo.	Esta	 agua	 será	 canalizada,	 filtrada	 y	almacenada	en	un	gran	depósito	para	su	 posterior	 uso	 cuando	 sea	necesario,	 siendo	 estos	 riego	 de	jardines	y	en	inodoros.		
	








6.3.6	PREMISAS	CULTURALES	Estas	premisas	proporcionan	 los	 criterios	 con	relación	a	 la	 cultura	de	Santa	Elena	Barillas,	lo	que	defina	a	su	vez	su	aceptación	y	el	sentido	de	pertenencia	del	mismo.	Las	 premisas	 a	 continuación	 definen	 a	 la	 población	 y	 sus	 necesidad	 por	 salir	adelante	siempre	poniendo	en	alto	el	nombre	como	pueblo.		
 
 SITUACIÓN	 PREMISA	(solución	)	 Gráfica	Falta	de	carácter	representativo	del	municipio.		 Utilizar	 los	 colores	representativos	 del	municipio,	los	del	escudo	de	villa	 canales	 (anaranjado,	verde,	 amarillo),	principalmente	en	plazas.		
	
Escases	de	espacios	de	seguridad	y	recreación	del	peatón.										




















































	El	 diseño	 arquitectónico	 de	 este	 complejo	 deportivo	 es	 minimalista.	 Esto	 para	contrastar	con	la	arquitectura	del	lugar.		
	
7.1.1	ARQUITECTURA	MINIMALISTA	La	arquitectura	minimalista	como	su	nombre	lo	dice	tiene	como	objeto	destacar	lo	“mínimo”	"	o	"menos	es	mas"	de	ahí	deriva	el	 termino	y	 la	 tendencia	de	conseguir	mucho	 con	 lo	 mínimo	 indispensable;	 de	 reducir	 a	 lo	 esencial,	 sin	 elementos	decorativos	 sobrantes,	para	 sobre	 salir	por	 su	geometría	y	 su	 simpleza,	utilizando	materiales	puros	texturas	simples	y	colores	monocromáticos.		Minimalismo:	Menos	 es	más;	 El	minimalismo	 es	 una	 tendencia	 de	 la	 arquitectura	caracterizada	por	la	simplicidad	de	sus	formas	que	surgió	en	Nueva	York	a	finales	de	los	 años	 sesenta.	 Con	 el	 tiempo	 el	 minimalismo	 nacido	 a	 finales	 de	 los	 sesenta	alcanzó	su	madurez	en	los	años	ochenta	a	tal	punto	que	ejerció	influencia.	Los	 orígenes	 de	 esta	 corriente	 están	 en	 Europa	 y	 se	 encuentran	 en	 el	manifiesto	titulado	“Menos	es	más”	del	arquitecto	alemán	Ludwig	Mies	Van	Der	Rohe,	uno	de	los	más	importantes	de	este	siglo.	Debido	a	la	segunda	guerra	mundial	Van	Der	Rohe	emigró	a	Estados	Unidos	para	más	tarde	nacionalizarse	estadounidense.	
	
• Elementos			Uno	de	 los	cambios	producidos	por	el	minimalismo	en	 la	decoración	 fue	el	uso	de	elementos	como	el	cemento	pulido,	el	vidrio,	los	alambres	de	acero.			
• Colores			En	cuanto	a	los	accesorios	el	minimalismo	no	utiliza	telas	estampadas	en	los	sillones	ni	 en	 los	 cojines.	 Todos	 son	 colores	 puros,	 lo	 cual	 proyecta	 una	 sensación	 más	contemporánea	en	contraposición	al	estilo	barroco	del	siglo	XIX.		
















	 Se	 busco	 un	 elemento	 en	 común	 que	 uniera	 todos	 los	 deportes,	 que	 fuera	 un	elemento	que	identificara	sus	actividades	y	se	relacionara	con	la	aldea	Santa	Elena	Barillas.	Este	elemento	en	común	es	la	línea	como	elemento	simple.	Una	línea	recta	significa	que	empieza	en	un	punto	y	termina	en	otro,	esto	relaciona	la	formación	de	un	 juego	de	 cualquier	 deporte	 y	 si	 le	 damos	un	poco	de	movimiento	 a	 la	 línea	 se	forman	 curvas;	 esto	 representa	 el	 constante	 esfuerzo	 de	 Santa	 Elena	 Barillas	 de	superarse.	A	continuación	se	explica	mas	específicamente.				
	
Elementos	Conceptuales:	








































































































La	Estructuras	Metálicas:	Una	estructura	metálica	es	cualquier	estructura	donde	la	mayoría	de	las	partes	que	la	forman	son	materiales	metálicos,	normalmente	acero.	Las	 estructuras	 metálicas	 se	 utilizan	 por	 norma	 general	 en	 el	 sector	 industrial	porque	tienen	excelentes	características	para	la	construcción,	son	muy	funcionales	y	su	 coste	 de	 producción	 suele	 ser	 más	 barato	 que	 otro	 tipo	 de	 estructuras.	Normalmente	cualquier	proyecto	de	ingeniería,	arquitectura,	etc.	utiliza	estructuras	metálicas.		Como	las	estructuras	están	formadas	por	un	conjunto	de	partes,	estas	partes	deben	cumplir	unas	condiciones.			





























 USUARIOS	DIRECTOS		Serán	 directamente	 todos	 los	 habitantes	 del	 municipio	 de	 Villa	 Canales,	 se	consideran	 los	 institutos,	 escuelas	 y	 planteles	 educativos,	 niños,	 niñas,	 adultos,	personas	 de	 la	 tercera	 edad.	 Y	 dentro	 de	 este	 grupo	 se	 hace	 diferencia	 entre	 los	siguientes	usuarios:			
 USUARIOS	EVENTUALES		Estos	 son	 los	usuarios	que	harán	uso	de	 las	 instalaciones	de	manera	eventual,	 sin	importar	si	son	habitantes	de	las	aldeas	y	comunidades	cercanas	de	el	municipio	de	Villa	Canales.			
 USUARIOS	REGIONALES		Estos	usuarios	serán	aquellos	visitantes	que	harán	uso	esporádico	del	complejo.		










































































































































































































































































































No. ÁREA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
1 INGRESOS PEATONALES Y VEHICULARES M2 1,950.00 Q960.00 Q1,872,000.00
2 PARQUEO GENERAL M2 1,675.00 Q1,230.00 Q2,060,250.00
3 ÁREA ADMINISTRATIVA GENERAL M2 400.00 Q1,800.00 Q720,000.00
4 ÁREA DE ENFERMERIA M2 200.00 Q1,800.00 Q360,000.00
5 ÁREA DE GIMNASIO DE PESAS M2 400.00 Q1,950.00 Q780,000.00
6 ÁREA DE PISCINA M2 7,750.00 Q2,500.00 Q19,375,000.00TOTAL M2 12,375.00 Q10,240.00 Q25,167,250.00
No. ÁREA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
7 ÁREA DE JUEGOS PARA NIÑOS M2 2,500.00 Q1,500.00 Q3,750,000.00
8 PLAZA PRINCIPAL M2 1,200.00 Q1,600.00 Q1,920,000.00
9 CAMINAMIENTOS EMPLAZADOS M2 2,750.00 Q1,400.00 Q3,850,000.00
10 GIMNASIO POLIDEPORTIVO + GRADERÍO M2 3,326.00 Q3,500.00 Q11,641,000.00
11 VESTIDORES + BAÑOS+ DUCHAS M2 350.00 Q1,800.00 Q630,000.00TOTAL M2 10,126.00 Q9,800.00 Q21,791,000.00
No. ÁREA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
12 CANCHAS MULTIFUNCIONALES M2 7,750.00 Q2,500.00 Q19,375,000.00
13 ESTADIO DE FUTBOL 11 + GRADERÍO+ PISTA DE ATLETISMO M2 13,000.00 Q2,350.00 Q30,550,000.00
14 CANCHAS DE TENNIS M2 4,200.00 Q3,600.00 Q15,120,000.00
15 TIENDA DE CONVENIENCIA M2 320.00 Q1,800.00 Q576,000.00
16 ÁREA DE CAFETERÍA M2 650.00 Q2,800.00 Q1,820,000.00
17 JARDINIZCIÓN M2 20,000.00 Q550.00 Q11,000,000.00TOTAL M2 45,920.00 Q13,600.00 Q78,441,000.00
No. ÁREA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
18 FASE 1 M2 12,375.00 Q10,240.00 Q25,167,250.00
19 FASE 2 M2 10,126.00 Q9,800.00 Q21,791,000.00
20 FASE 3 M2 45,920.00 Q13,600.00 Q78,441,000.00TOTAL M2 68,421.00 Q33,640.00 Q125,399,250.00
CENTRO POLIDEPORTIVO EN SANTA ELENA BARILLASFASE 1
FASE 2
FASE 3










































No. RENGLÓN %1 UTILIDAD 10%2 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD + PLANIFICACIÓN 1.20%3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 12%4 SUPERVISIÓN 6%5 IGSS 10.67%6 IMPREVISTOS 10%7 TOTAL
COSTOS DIRECTOSCOSTOS INDIRECTOS
TOTAL
BASE DE CÁLCULO Q125,399,250.00















































No. ÁREA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 LIMPIEZA, REPLANTEO, TRAZO TOPOGRÁFICO2 MOVIMIENTO DE TIERRAS3 INGRESOS PEATONALES Y VEHICULARES4 PARQUEO GENERAL5 ÁREA ADMINISTRATIVA GENERAL6 ÁREA DE ENFERMERIA7 ÁREA DE GIMNASIO DE PESAS8 ÁREA DE PISCINA
No. ÁREA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 ÁREA DE JUEGOS PARA NIÑOS2 PLAZA PRINCIPAL3 CAMINAMIENTOS EMPLAZADOS4 GIMNASIO POLIDEPORTIVO + GRADERÍO5 VESTIDORES + BAÑOS+ DUCHAS
No. ÁREA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 361 CANCHAS MULTIFUNCIONALES2 ESTADIO DE FUTBOL 11 + GRADERÍO+ PISTA DE ATLETISMO3 CANCHAS DE TENNIS4 TIENDA DE CONVENIENCIA5 ÁREA DE CAFETERÍA6 JARDINIZCIÓN













• La	propuesta	de	anteproyecto	del	complejo	deportivo	de	Santa	Elena	Barillas,	Villa	 Canales	 se	 basa	 en	 una	 investigación	 aplicada	 a	 la	 región,	 por	 lo	 que	todos	los	datos	recabados	en	este	documento	son	el	reflejo	de	la	realidad		en	cuanto	al	deporte	y	su	posible	desarrollo.		
	
• La	 Arquitectura	 tratada	 en	 este	 proyecto	 de	 graduación	 es	 sobre	infraestructura	 e	 instalaciones	 deportivas	 municipales,	 en	 este	 caso	 la	investigación	 se	 enfoca	 sobre	 el	 Municipio	 de	 Villa	 Canales,	 más	específicamente	en	la	aldea	Santa	Elena	Barillas.			














• Que	 las	 investigaciones	 realizadas	 sirvan	 como	 base	 para	 futuras	construcciones	deportivas	en	todo	el	municipio	de	Villa	Canales.			
• Gestionar	 con	 las	 autoridades	 encargadas	 de	 la	 municipalidad	 de	 Villa	Canales	para	hacer	realidad	este	anteproyecto,	ya	que	beneficiaria	la	calidad	de	vida	de	las	personas	de	esta	región.			
• Analizar	detenidamente	las	condiciones	climáticas	de	la	región	para	realizar	un	diseño	optimo.		
• Generar	áreas	que	integren	cada	modulo	del	complejo	deportivo,	que	a	su	vez	sean	áreas	de	estar	y	puntos	de	reunión	en	caso	de	emergencias.			
• Integrar	 la	 arquitectura	 verde	 en	 el	 contexto	 del	 complejo	 deportivo	 para	reducir	el	impacto	ambiental	y	brindar	confort	en	los	ambientes.			
• Realizar	 actividades	 deportivas	 que	 sirvan	 para	 el	 mismo	 sustento	 del	complejo	deportivo,	por	ejemplo	campeonatos	de	futbol	entre	otros.		
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INTERNET	
	
• www.confede.org.gt		
• www.GoogleErth.com		
• www.conred.gob.gt/NRD2		
• www.munivillacanales.com			
• www.es.scribd.com/informacionMunicipiodeVillaCanales		
• www.ucaldas.edu.co		
• http://www.matchpoint.com.mx/canchadetenis.php																								
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